



Oblikovanje i upravljanje organizacijskom kulturom u sportskim organizacijama






Sažetak: Svrha ovog rada je naglasiti značaj organizacijske kulture - zajedničkih vrijednosti, stavova i normi koje nastaju interakcijom članova organizacije - kako bi se osigurali što kvalitetniji međuljudski odnosi, a time i uspješnost sportske organizacije. Jake organizacijske kulture činitelj su uspješnosti i učinkovitosti jer upućuju članove na prihvatljivo i očekivano ponašanje. Na taj se način, između ostalog, povećava zadovoljstvo i predanost članova organizacije. Oblikovanje i upravljanje organizacijskom kulturom prikazano je na primjeru padobranskog kluba osnovanog prije nepune četiri godine koji je među svojim članovima i padobrancima u okruženju razvio prepoznatljivu organizacijsku kulturu.

Ključne riječi: upravljanje sportskim organizacijama, organizacijska kultura

Abstract: The purpose of this article is to emphasize the importance of organizational culture - joint values, attitudes and norms arising through the interaction of organizational members - in order to assure high quality interpersonal relations and thereby success of the sport organization as well. Strong organizational cultures are a success and efficiency factor because they  direct members towards acceptable and expected behaviour. That way, among other, the satisfaction and commitment of organizational members are increased. As an example of designing and managing organizational culture a skydiving club established less than four years ago is used, which has developed a recognizable organizational culture among its members and skydivers in the surrounding.








Uočavanjem značaja ljudi, odnosno njihovog doprinosa postizanju konkurentske prednosti, raste i interes za „meke" varijable u menadžmentu među kojima je i organizacijska kultura. Ozbiljnije proučavanje koncepcije organizacijske kulture prisutno je od osamdesetih godina prošlog stoljeća i zadržalo se do danas pridobivši status jednakovrijedan onom koji u organizacijskoj teoriji imaju struktura i strategija. Značaj ljudi i organizacijske kulture jasno su saželi Deal i Kennedy (1982; 2000, 4) izjavivši da je „bit i egzistencija poduzeća u srcima i umovima zaposlenika". Oni su bili orijentirani na profitni sektor, ali je isto primjenjivo na organizacije iz svih područja ljudskog djelovanja pa tako i na sport. Organizacije se razlikuju po ljudima koje okupljaju - njihovom znanju, vrijednostima i stavovima, obrascima ponašanja, a upravo u tome je izvor uspješnosti. Njihovom interakcijom stvara se kultura organizacije koja se smatra najznačajnijim segmentom organizacije kao socijalnog sustava i „osnovnim vezivnim tkivom između tehničkog i socijalnog sustava" (Sikavica, Bahtijarević-Šiber, Pološki-Vokić, 2008, 421).
Organizacijska kultura je sustav temeljnih vrijednosti, normi, stavova, uvjerenja, zajedničkih spoznaja i običaja koji povezuju članove organizacije, odnosno određuju njihovo ponašanje, utječu na mišljenje i usmjeravaju aktivnosti. Ukratko, riječ je o osobnosti i stilu života organizacije.

Oblikovanje i upravljanje organizacijskom kulturom u sportskim organizacijama

Među najvažnijim čimbenicima koji utječu na razvoj organizacijske kulture, a specifični su za sportske organizacije su sljedeći:
	osobine ličnosti sportaša i osoba bliskih sportu, a to su vrlo često ekstrovertiranost,   dinamičnost, timski i natjecateljski duh, i tako dalje;
	tradicija postojanja određenog sporta u dotičnoj većoj ili manjoj zajednici; 
	brojnost i očekivanja interesno-utjecajnih skupina koje u sportu sežu od osnivača, preko sportaša i njihovih roditelja (u slučaju mlađih članova), saveza i drugih krovnih organizacija, do šire javnosti;
	specifična očekivanja članova kojima je članstvo dobrovoljno i predstavlja hobi te činjenica da članovi dolaze iz različitih okruženja i u svakodnevnom životu djeluju u različitim organizacijskim kulturama.






Slika 1. Oblikovanje i održavanje organizacijske kulture

Prilagođeno prema Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N.: Temelji menadžmenta, Školska knjiga, Zagreb, 2008., str. 44.

 Kultura organizacije nastaje već u trenutku ideje o njenom osnivanju pa ju između ostalog oblikuju i motivi i ciljevi osnivača. Oblikovanje organizacijske kulture može početi dok se utvrde temeljne pretpostavke poput detaljnog definiranja osnovne djelatnosti, prepoznavanja uvjeta u okolini, određivanja ponašanja organizacije prema korisnicima, dobavljačima i široj javnosti, odnosa prema članovima, i tako dalje (Žugaj et al., 2004, 18). Odluke su to koje donose utemeljitelji, odnosno prvi članovi organizacije pa možemo konstatirati kako su oni najraniji i krajnji izvor organizacijske kulture. Ovisno o osobinama utemeljitelja kao vođe u oblikovanju organizacijske kulture mogu biti više ili manje uspješni. Kao daljnji izvori normi spominju se presudni događaji u povijesti organizacije/grupe, primati ili prvi uzorci ponašanja te ponašanja iz prošlih situacija, čijem očuvanju u stvari služe priče i rituali.
Nakon što se kultura organizacije formira, potrebno ju je održavati, njegovati i jačati te po potrebi mijenjati, drugim riječima - njome upravljati. Upravljanje organizacijskom kulturom zadatak je vodstva organizacije. Složenost tog zadatka povećana je i time što u većini organizacija ne možemo govoriti o samo jednoj kulturi, već i o subkulturama koje nastaju na nižim razinama.
Izvorna organizacijska kultura određena filozofijom osnivača snažno utječe na proces selekcije stručnog osoblja (instruktori, treneri, vanjski stručnjaci, administrativno osoblje). Djelovanje i postupci trenutnog vodstva postavljaju standarde po pitanju općenitih očekivanja prema osoblju te prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja. Sportaši/članovi sportske organizacije/kluba pridružuju se dobrovoljno ili odluku o tome donosi vodstvo, što ovisi o statutu. Osoblje i članovi/sportaši prolaze proces socijalizacije, koji će, ako je uspješan, do određene mjere uskladiti njihovo ponašanje s normama organizacije. Socijalizacija uključuje učenje o organizacijskoj kulturi kroz priče, rituale, materijalne simbole i upoznavanje sa žargonom. Upravo u procesu adaptacije i integracije odvija se pregovaranje (najčešće implicitno) o pravom načinu ponašanja i obavljanja poslova (Sikavica, Bahtijarević-Šiber, Pološki-Vokić, 2008, 419), što znači da se kultura kontinuirano razvija pod utjecajem pojedinaca koji se organizaciji pridružuju. Doduše, moguće je da pridošlice isprva ne prihvate pravila ponašanja i ne uspiju se uklopiti. S vremenom oni mogu prihvatiti kulturu organizacije, pokušati ju promijeniti ili napustiti organizaciju. Pokušaj pojedinca da promijeni organizacijsku kulturu djeluje ambiciozno, ali je u nekoj mjeri moguće - ovisno o tome koliko je kultura jaka te u kojoj fazi razvoja je organizacija.

Primjer: Padobranski sportski klub LUDUS

Padobranstvo u Hrvatskoj bilježi porast broja specijaliziranih padobranskih klubova, što je izravan odraz nedostatka u upravljanju aeroklubovima gdje je potrebno pomiriti različite djelatnosti (motorno i ultralako letenje, jedriličarstvo, padobranstvo, modelarstvo) i različite generacije. Izdvajanje padobranaca u posebne organizacije vrlo je logično, ali je u prvom redu motivirano međuljudskim odnosima i nedostatkom prostora za djelovanje u skladu s trendovima.
Kao ilustracija može poslužiti primjer Padobranskog sportskog kluba LUDUS iz Čakovca osnovanog 2006. godine s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja zrakoplovne djelatnosti, posebice sportskog padobranstva u gradu Čakovcu, Međimurskoj županiji te na cijelom teritoriju RH, koji broji više od 35 članova. Osnivači su od samog početka vodili računa o postavljanju temeljnih vrijednosti i identitetu kluba čime su se vodili i kod odabira imena. LUDUS dolazi od latinske riječi «ludus, -i, m.» koja označava igru, sport, dokolicu. Zanimljivo je da u množini «ludi» predstavlja igre ili spektakle koji su nekada održavani u čast bogovima. Kao što sami članovi kažu, klub «okuplja zaljubljenike u zabavu, druženje, kretanje..., a sve smo to pronašli u padobranstvu, s time da se prikladnijim čini engleski izraz skydiving. Igre u zraku, slobodnom padu su te koje nas povezuju». Smisao kluba je omogućiti vlastitim članovima da se bave ovim sportom, ali se istovremeno radi na njegovoj promociji kroz organizaciju tečajeva i padobranskih kampova.
Novi članovi u prvom redu se u klub uključuju kroz školu padobranstva. Prije nego završe nastavu iz teorije i krenu skakati, radi se na njihovoj socijalizaciji kroz upoznavanje s elementima organizacijske kulture. Redovitim druženjima petkom u prostorijama kluba i odlaskom na skakanje sa starijim članovima upoznaju se s tradicijama, pričama i poviješću kluba te padobranstva i zrakoplovstva općenito na ovom prostoru. Na isti se način počinju koristiti žargonom, ali i upoznaju vrijednosti i norme. Naime, povjerenje, odanost, briga o svojoj sigurnosti i sigurnosti svojih kolega osnova su padobranstva. To su vrijednosti i norme ponašanja koje obilježavaju dominantnu kulturu kluba. S druge strane, unutar kluba formiraju se ekipe koje sudjeluju na natjecanjima iz različitih disciplina i svaka od njih razvija svoju subkulturu, ali je ona usklađena s temeljnim vrijednostima kluba. Važniji događaji poput stjecanja ovlaštenja ili dostizanja određenog broja skokova i slično, obilježavaju se zajedničkim ritualima čime se jača zajedništvo članova.




Koncept organizacijske kulture je kompleksan zbog mnoštva čimbenika koji na nju utječu (tradicija, kultura društva, tehnologija, strategija, ciljevi, zadaci, ljudi). U prvom redu treba spomenuti ljude, koji su svi različiti i svoju osebujnost unose u organizaciju te na taj način utječu na organizacijsku kulturu.
Važnost organizacijske kulture ogleda se u njenom utjecaju na uspješnost i produktivnost organizacije, te povezanosti sa zadovoljstvom i lojalnošću članova. Naime, vrijednosti, norme, stavovi i uvjerenja, koji predstavljaju srž organizacijske kulture, prenose se na članove socijalizacijom, putem priča, običaja, rituala i simbola. Sve su to elementi organizacijske kulture koji rezultiraju učenjem o prihvatljivom i očekivanom načinu ponašanja, odnosno o tome što se nagrađuje, a što sankcionira.
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